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条約 2条 1項 (d),お よび6条の違反があ
ると結論する｡
4) 以上により,当事国には,条約 2条 1項
(a),同5条 (e)(Ⅴ),および同6条の違反
がある｡
神奈川大学ロージャーナル 第 1号
5) 当事国は条約違反により生じた精神的損害
に対 して,請願者に十分な損害賠償 (ade-
quatecompensation)を行なうよう勧告する｡
6) 当事国は委員会の意見を,検察および司法
機関を含め,広 く公表するよう求められる｡
103
7) 委員会の意見を実施するためにとられた措
置について,90日以内に,デンマーク政府
から情報を受領することを希望する｡
(担当 :川本紀美子)
